
































nomu udžbenicima za 1.  razred srednje škole)  jer u  tome na‐
zivlju ima najviše problema i nedosljednosti. Predlaže se model 







udžbenika  fonologije  i morfologije. Taj  je  iscrpno  ispisan temeljni kor‐
pus upotpunjen  i nekim osnovnoškolskim udžbenicima, udžbenicima 












nak pojmova, odnose  i veze među njima,  svojstva pojmova,  stvaranje 
pojmovnih  sustava,  opise pojmova,  stvaranje definicija, pridruživanje 
označilaca  pojmovima,  odnose  između  objekta,  pojma  i  označioca, 
ustroj i stvaranje naziva, usklađivanje naziva i pojma, metode termino‐





naziva nego  i njegovim  značenjem. Polazište  je  za  svaki  terminološki 
rad pojam kojemu se pridružuje definicija i utvrđuje mjesto u pojmov‐
nome  sustavu, a  tek  tako definiranom pojmu pridružuje  se  i odgova‐
rajući naziv.  












gledavanja  različitih udžbenika ostaje npr. nejasno odnosi  li  se  leksem 
samo na punoznačne riječi ili na sve riječi2, obuhvaća li frazem nužno ba‐




































su. Oni kao ni  samoglasnici ne  sudjeluju u  jednačenju po zvučnosti. Zvučnost  im  je 





















pojavljuje  i u određivanju načinske  i poredbene  rečenice6. Udžbenik Fon‐ 
‐fon 2 (Dujmović‐Markusi 2,2004:63) među jednostavne glagolske oblike 












ska  rečenica). U osnovnoškolskim  su udžbenicima  rečenice povezane 
nizanjem  nužno  nezavisnosložene,  a  u  srednjoškolskim  mogu  biti  i 
nezavisnosložene i zavisnosložene. U osnovnoškolskim su udžbenicima 
zastarjelice  i  arhaizmi7  istoznačnice,  dok  se  u  srednjoškolskim  njihovo 









nonimi nepoželjni  jer  ga nepotrebno opterećuju  te otežavaju  čitanje  i 
praćenje stručne  literature.  Jedno  je od osnovnih terminoloških načela 
zahtjev  da  se  odabere  jedan  naziv  te  da  se  taj  naziv  dosljedno  upo‐
                                                 








































































































































načenih kriterija podjele katkad  je bilo  teško uspostaviti potpunu  isto‐



















































































































































































































































































Nazivi  zubnousneni  suglasnici,  prednjojezični  suglasnici,  nadzubni  su‐
glasnici, alveolarni suglasnici, srednjojezični suglasnici nalaze se i kod onih 
autora  koji  uopće  nemaju  suglasnike  kao  način  postanka  glasova. 




































































































































































































































pregled  svih glasovnih promjena  (2006:121–122). Prema  tome  su udž‐
beniku glasovne promjene: nepostojano a, nepostojano e, navezak, prije‐
glas,  razjednačivanje15, prijevoj,  zamjena  l  sa  o, palatalizacija,  sibilari‐






l  sa  o,  palatalizacija,  sibilarizacija,  ali  se  u  samome  tekstu  udžbenika 
navode još i navezak, jotacija, alternacija ije, je, e, i, a fonološki su uvje‐
tovane  alternacije  jednačenje  suglasnika  po  zvučnosti,  jednačenje  su‐
glasnika po mjestu  tvorbe,  stapanje  suglasnika  i  ispadanje suglasnika. 
Nije jasno u koju skupinu pripada epenteza koja se također obrađuje u 




















definicijama  te  glasovne  promjene  udžbenici  su  nedosljedni  i  protu‐




























te od načela  sustavnosti  (utvrditi kriterije podjele)  i  jasno  razgraničiti 
sve što  je potrebno razlikovati. Analizom svih navedenih naziva može 
se utvrditi da postoje tri različita kriterija podjele (podjela s obzirom na 
ulogu  u  slogu,  tj.  na  slogotvornost,  podjela  s  obzirom  na  akustička 
svojstva  i podjela s obzirom na artikulacijska svojstva)  i  tri neovisna  i 
nepotpuna terminološka niza. Sljedeći je korak usklađivanje definicija te 


















Na 1.  razredbenoj  razini naziv  je glas. Tu nema nikakvih problema 
osim  što  je  prema  udžbenicima  nemoguće  zaključiti  jesu  li  glas  i  fon 
sinonimi.  
Na  2.  razredbenoj  razini glasovi  se dijele u dvije  skupine. Glasovi 
koji  pripadaju  prvoj  skupini  nazivaju  se  otvornicima/samoglasnicima/ 




























































stanak glasa  (njegova akustička  i artikulacijska  svojstva)  i glas  s obzi‐
rom na svoju funkciju u slogu, pa  je opravdano razlikovati samoglasnik 
(za  slog)  od  otvornika  (postanak).  Tu  bi  ipak  prije  konačne  odluke 




dakle  zatvornici  ili  zapornici,  a  dopušten  je  sinonimni  naziv  konsonant 
(internacionalizam).  Smatramo  da  naziv  zatvornik  ima  prednost  pred 
nazivom  zapornik  jer  je  češći,  potvrđeniji  u  našemu  korpusu,  a  usto 











da  tvori  slog, a konsonant  je  sinonim za zatvornik),  sinonimni  je dopu‐
šteni naziv internacionalizam opstruent.  




nopravnoj  su  utakmici  kao  domaći  nazivi,  ali  je  naziv  zvončanik  pri‐
                                                 
19 Tu treba upozoriti i na problem da  je naziv vokal tvoren od latinskog vox 
što  znači  glas pa  odgovara nazivu  glasnik  i podjeli po  akustičkim  svojstvima 
glasa, dok naziv konsonant odgovara podjeli po slogotvornosti. Dakle, interna‐






















domaći  naziv. U  tablicama  smo  naveli  sinonimne  nizove  kako  bi  se 




















Ako je lije !p : ljepòta glasovna promjena, onda to moraju biti i me !d : me "da, 
le !d : lèdenī, su!h : su"šī, bro !d : bròdskī : bròdōvlje. Opreka je između dugog i 
kratkog  jata  isto  što  i  opreka  između  drugih  dugih  i  kratkih  samo‐
                                                 


















vova pojedinih  stručnjaka.  Jasno  je da  stručnjaci mogu  imati  različite 
stavove i viđenja o određenim problemima, ali se ti stavovi ne bi trebali 
odražavati u udžbenicima koji su u isto vrijeme u uporabi u različitim 
školama  ili  čak  različitim  razredima  iste  škole. Smatramo da bi  struč‐
njaci trebali uskladiti nazivlje koje se upotrebljava u udžbenicima. Tako‐
đer se ne bi smjele upotrebljavati sadržajno neusklađene i netočne defi‐





puštene  (internacionalizme  latinskoga  ili grčkoga podrijetla koje  treba 
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